「歎異抄の眼目--機の深信を中心として」 by 蜂箇 裕善
『歎
異
抄
』
の
眼
目
—
機
の
深
信
を
中
心
と
し
て
—
蜂
箇
裕
善
序
『
歎
異
抄
』
は
蓮
如
の
「
奥
書
」
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
治
以 
前
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
人
々
に
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
聖
教
で
あ
っ 
た
。
し
か
し
明
治
時
代
に
な
っ
て
、
清
沢
満
之
に
よ
っ
て
世
の
人
々
に
再 
び
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
常
に
人
々
の
中
に
深
く
浸
透
し
読
ま
れ
て
き
た
の 
で
あ
る
。
自
分
も
今
ま
で
、
「
自
己
と
は
何
か
」
と
い
う
一
つ
の
課
題
を
も
ち
っ 
つ
『
歎
異
抄
』
に
接
し
て
き
た
が
、
し
か
し
時
と
し
て
は
、
一
語
一
語
の 
詮
索
に
捉
わ
れ
る
が
故
に
そ
の
言
葉
の
奥
に
流
れ
て
い
る
『
歎
異
抄
』
の 
命
、
つ
ま
り
人
間
を
根
源
か
ら
め
ざ
め
さ
せ
て
い
く
精
神
と
い
う
も
の
を 
全
く
見
失
っ
た
こ
と
も
度
々
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
民
衆
と
深
く
触
れ
合
い
、
共
に
歩
ん
で 
い
っ
た
親
鸞
の
言
葉
と
、
そ
の
教
え
を
聞
い
て
い
っ
た
唯
円
に
よ
っ
て
選 
述
さ
れ
た
、
『
歎
異
抄
』
に
触
れ
て
き
た
こ
と
は
、
自
分
の
命
の
根
底
に 
あ
る
、
何
か
が
、
呼
び
起
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
曽
我
量 
深
師
は
、
「
『
歎
異
抄
』
の
親
鸞
聖
人
の
御
言
葉
、
あ
の
『
歎
異
抄
』
の
親
鸞
聖
人
の 
言
葉
が
自
分
自
身
の
言
葉
に
な
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
。
わ
が
言
葉
に 
な
れ
ば
い
い
。
」(
歎
異
抄
講
座
一
巻)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
我
々
が
『
歎
異
抄
』
に
触
れ
て
い
く 
時
の
最
も
大
切
な
点
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
少
く
と
も
『
歎
異
抄
』
を
客
観 
視
し
て
い
る
限
り
は
、
『
歎
異
抄
』
の
言
葉
が
「
わ
が
言
葉
」
に
は
な
ら 
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
い
か
に
し
た
ら
そ
れ
が
可
能
か
。
そ
れ
は
「
自 
己
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
持
っ
て
『
歎
異
抄
』
に
触
れ
て
い
く
こ
と 
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
は
な
い
か
。
然
し
一
朝
一
タ
で
は
到
底
解
決
で
き 
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
法
然
の
教
え
を
通
し
て
、
そ
れ
ま 
で
の
自
力
の
迷
執
が
打
破
さ
れ
、
本
願
海
へ
と
転
入
し
て
い
っ
た
に
も
か 
か
わ
ら
ず
、
臨
終
の
際
ま
で
『
教
行
信
証
』
を
推
敲
し
続
け
、
思
索
を
深 
め
て
い
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
を
我
々
に
示
し
て
く
る
の
で
あ
る
。 
だ
か
ら
こ
そ
我
々
は
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
、 
そ
の
歩
み
が
牛
歩
の
如
く
で
あ
ろ
う
と
も
、
命
の
情
熱
が
何
ら
か
の
形
で 
我
々
を
促
し
て
く
る
以
上
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が 
っ
て
、
そ
う
し
た
意
味
か
ら
し
て
も
、
こ
の
論
文
を
書
く
過
程
に
お
い
て
、
 
よ
り
自
分
の
問
題
性
に
対
す
る
思
索
を
深
め
て
い
く
た
め
に
『
歎
異
抄
』 
を
題
材
と
し
た
の
で
あ
る
。
一
 
歎
異
の
自
覚
1
唯
円
の
願
い
 
歎
き
と
悲
し
み
の
精
神
が
、
一
貫
し
て
こ
の
『
歎
異
抄
』
に
流
れ
て
お
79
り
、
我
々
は
今
な
お
そ
の
精
神
を
じ
っ
く
り
味
わ
い
、
自
己
の
求
道
の
厳 
粛
な
訓
誡
と
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
歎
異
抄
』
の
「
歎
異
」
と
い
う
一
語
に
こ
め
ら
れ
て
い 
る
意
味
を
深
く
自
己
に
ひ
き
あ
て
て
考
え
て
み
れ
ば
、
唯
円
に
よ
っ
て 
「
歎
異
」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
も
七
百
五
十
年
前
の
関
東
教
団
の
人
 々
だ
け
で
な
く
、
今
生
き
て
い
る
自
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ 
て
く
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
第
一
章
に
お
い
て
唯
円
の
歎
き
と
は 
何
な
の
か
、
さ
ら
に
唯
円
は
何
を
願
っ
て
書
い
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。 
ま
ず
、
唯
円
が
こ
の
『
歎
異
抄
』
を
書
く
意
図
を
示
し
て
い
る
部
分
を 
挙
げ
る
と
、
「
前
序
」
と
「
後
序
」
の
最
後
の
部
分
で
あ
り
、
特
に
そ
の 
中
で
痛
烈
な
ひ
び
き
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
は
「
全
く
自
見
の
覚
悟
を 
以
て
、 
他
力
の
宗
旨
を
乱
る
こ
と
莫
れ
」
と
い
う
一
節
で
は
な
か
ろ
う
か① 
「
自
見
の
覚
悟
」
、
そ
れ
は
人
間
の
思
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
節
は
人 
間
の
思
い
に
よ
っ
て
「
先
師
口
伝
の
真
信
」
を
勝
手
に
解
釈
し
て
い
る
人 
々
へ
の
鋭
い
批
判
で
あ
り
、
そ
の
奥
に
は
「
な
く
な
く
筆
を
そ
め
て
こ
れ 
を
し
る
す
」
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
ど
う
か
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て 
語
ら
れ
た
真
実
の
教
え
に
帰
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
願
い
を
も
含
ん
で
い 
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
我
々
は
、
そ
う
し
た
唯
円
の
願
い
を
、
い
か
に
受
け
と
め
て
い 
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
、
金
子
大
栄
師
は
、
「
学
問
せ
ね
ば
な
ら
ん
の
、
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
ふ
こ
と 
で
は
な
く
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
大
慈
大
悲
の
本
願
の
故
に
必
ず
救
は 
れ
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
強
調
し
て
あ
る
。
そ
れ
が
『
歎
異
抄
』
を
貫
ぬ
く
精
神
で
あ
り
ま
す
」(
金
子
大
栄
選
集
一
五
巻
一
ニ
四
頁) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
通
し
て
、 
そ
こ
か
ら
自
己
の
根
源
か
ら
の
解
放
を
願
い
、
聞
法
、
求
道
を
開
始
す
る
。 
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
だ
け
多
く
の 
人
々
を
暗
黒
な
る
苦
悩
へ
と
導
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
人
々
は
生 
き
て
い
る
限
り
、
ど
ん
な
に
そ
れ
が
重
苦
し
い
苦
悩
で
あ
っ
て
も
、
そ
の 
苦
悩
の
底
か
ら
繰
り
返
し
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
問
い
を
発
せ
ざ 
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
時
と
し
て
は
、
我
々
は
そ
う
し
た
自
己
に
対
す
る
根
源
的
問
い 
を
放
擲
し
、
学
問
の
力
を
借
り
て
本
願
に
会
お
う
と
し
た
り
、
道
徳
的
な 
生
き
方
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
往
生
浄
土
を
願
う
の
で
あ
る
。
唯 
円
は
『
歎
異
抄
』
で
、
そ
う
し
た
勝
手
な
思
い
を
厳
し
く
批
判
し
、
人
間 
の
根
源
か
ら
の
解
放
は
「
先
師
口
伝
の
真
信
」
つ
ま
り
「
本
願
を
信
じ
念 
仏
を
申
さ
ば
仏
に
な
る
」
と
い
う
教
え
を
深
く
自
己
に
引
き
当
て
て
考
え 
て
い
く
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
聞
法
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
見
失
わ
れ
て
い
る
真
実
の
自
己
発
見
、
自
覚 
を
目
的
と
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
覚
こ
そ
が
人 
間
を
根
源
か
ら
解
放
し
て
い
く
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
2
二
種
深
信
『
歎
異
抄
』
に
流
れ
て
い
る
精
神
は
、
学
問
と
か
道
徳
に
執
着
し
、
「
先 
師
口
伝
の
真
信
」
に
背
き
流
転
し
て
い
る
我
々
に
対
す
る
歎
き
悲
し
み
で 
あ
る
。
そ
こ
で
「
先
師
口
伝
の
真
信
」
の
中
心
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み 
た
い
。
曽
我
量
深
師
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
80
「
信
心
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
定
散
自
力
の
心
行
に
対
し
て
、 
本
当
に
無
善
造
悪
の
機
に
念
仏
往
生
の
誓
願
を
頂
く
。
こ
れ
が
二
種
深 
信
で
あ
る
。
二
種
深
信
に
よ
っ
て
始
め
て
我
々
は
根
柢
的
に
、
定
散
の 
垢
を
と
っ
て
、
真
に
一
心
帰
命
の
名
月
が
輝
く
」(
曾
我
量
深
選
集
六
巻
一
一 
七
頁)
つ
ま
り
「
真
信
」
と
は
、
二
種
深
信
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ 
の
二
種
深
信
が
『
歎
異
抄
』
を
貫
ぬ
く
テ
ー
マ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、 
十
八
章
の
総
ま
と
め
で
あ
る
第
一
章
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
中 
で
注
目
す
べ
き
所
は
、
「
弥
陀
の
本
願
に
は
老
少
、
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心 
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
」
と
い
う
箇
所
で
、
こ
こ
に
二
種
深
信
の
自
覚
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ー 
真
の
救
済
と
は
自
覚
で
あ
る
。
親
鸞
の
偉
大
さ
は
徹
底
的
に
自
己
を
ご
ま 
か
さ
な
か
っ
た
自
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
自
覚
が
こ
の
第
一
章
に
流 
れ
て
い
る
の
で
、
我
々
の
胸
を
打
つ
の
で
あ
る
。
二
種
深
信
と
い
っ
て
も
決
し
て
法
の
深
信
、
機
の
深
信
と
い
っ
て
分
れ 
て
い
る
の
で
は
な
く
、
第
一
章
で
い
え
ば
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
」
か 
ら
「
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」
と
い
う
法
の
深
信 
と
、
「
そ
の
ゆ
へ
は
、
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
為 
に
て
ま
し
ま
す
」
と
い
う
機
の
深
信
が
、
「
信
の
一
念
」
に
、
つ
ま
り
「
た 
だ
信
心
を
要
と
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
裏
一
体
の
関
係
と
な
っ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
「
二
種
深
信
と
い
ふ
が
、
機
の
深
信
に
法
の
深
信
を
摂
め
る
。
法
の
深 
信
が
も
と
で
そ
こ
よ
り
機
の
深
信
を
開
顕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
度
法
よ
り
機
を
開
け
ば
、
機
中
に
法
あ
り
。
な
る
ほ
ど
機
の
深
信
は
法
の 
深
信
の
た
め
で
あ
る
と
い
ふ
言
葉
が
法
然
上
人
の
御
言
葉
の
中
に
あ
る 
が
、
二
種
深
信
の
開
顕
に
お
い
て
は
機
の
深
信
が
眼
目
で
あ
る
と
い
ふ 
こ
と
を
、
我
々
は
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
」(
曾
我
量
深
選
集 
六
巻
四
〇
頁)
こ
れ
は
、
曽
我
師
の
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
自
己
自
身
を
明
ら
か
に
し 
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り
も
ま
ず
も
っ
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
、 
「
機
の
深
信
が
眼
目
で
あ
る
」
と
い
う
一
言
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
厳
し 
い
現
実
の
自
己
内
観
が
必
要
な
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
我
々
は
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
遭
遇
し
て
、
そ
こ
か
ら
自
己
を 
問
う
て
い
っ
た
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
己
の
姿
が
露
呈
し
て
く
る
。
千
変
万 
化
す
る
自
己
ゝ
親
鸞
は
そ
こ
に
宿
業
を
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 
二
種
深
信
の
中
心
は
機
の
深
信
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
機
の
深
信
と
は
宿 
業
存
在
の
自
覚
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
次
の
章
か
ら
は
、 
宿
業
の
問
題
へ
と
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
二
流
転
せ
る
者
1
宿
業
存
在
の
自
覚
人
間
に
は
、
「
は
ず
み
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
「
は
ず
み
」 
に
よ
っ
て
一
人
の
一
生
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
然
し
、
我 
々
は
そ
の
「
は
ず
み
」
と
い
う
こ
と
が
生
れ
て
く
る
必
然
性
と
い
う
も
の 
を
全
く
見
つ
め
よ
う
と
せ
ず
、
た
だ
そ
の
「
は
ず
み
」
を
単
な
る
遇
然
性 
と
し
て
葬
り
去
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
81
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
問
題
と
す
る
「
宿
業
存
在
の
自
覚
」
と
は
、
我
 々
が
「
ふ
と
し
た
は
ず
み
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
事
」
と
し
て
、
単
な
る
遇
然 
と
み
え
る
一
つ
一
つ
の
行
為
の
中
に
も
、
そ
の
人
間
の
歴
史
的
必
然
性
の 
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
後
序
」
を
見
る
と
、
唯
円
は
親
鸞
の
日
常
の
言
葉
の
中
に
、 
人
間
存
在
と
い
う
も
の
を
、
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」
で
あ
る 
こ
と
を
聞
き
と
り
、
さ
ら
に
善
導
の
「
散
善
義
」
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い 
る
、
曠
劫
よ
り
以
来
、
流
転
し
て
や
ま
な
い
人
間
の
歴
史
的
現
実
を
み
て 
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
、
我
々
が
日
常
の
中
に
感
じ
て
い
る
生
に
対
す
る
空 
し
さ
と
か
、
不
安
と
か
い
う
問
題
は
、
た
し
か
に
自
己
一
人
の
問
題
で
は 
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
自
己
一
人
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
善
導
の 
問
題
で
も
あ
り
、
親
鸞
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
否
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て 
い
っ
た
時
、
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
を
超
え
て
人
間
の
根
底
に
流
れ
て
い
る 
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
善
導
の
、 
「
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
し 
づ
み
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
」 
と
い
う
金
言
は
、
親
鸞
、
唯
円
を
感
動
せ
し
め
、
さ
ら
に
我
々
に
も
「
ふ 
と
し
た
は
ず
み
で
」
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
行
為
の
中
に
も
、
深
い
宿
業
を 
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
宿
業
存
在
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
日
常
に
起
っ
て
く
る
行
為 
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
行
為
の
中
に
宿
業
を
徹
底
的
に
自
覚
し
て 
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
章
を 
中
心
に
考
察
し
た
い
。
い
っ
た
い
、
我
々
に
と
っ
て
善
悪
の
判
断
、
或
は
価
値
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か6
こ
の
十
三
章
を
読
む
に
つ
け
、 
我
々
が
通
常
考
え
て
い
る
善
悪
に
対
す
る
考
え
方
が
、
い
か
に
表
面
的
な 
と
こ
ろ
で
し
か
言
っ
て
お
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
ざ
る
を
得
な 
世
に
い
わ
れ
る
道
徳
家
と
は
何
ぞ
や
、
確
か
に
そ
れ
ら
の
人
々
は
恰
も 
自
分
の
意
志
や
理
性
に
よ
っ
て
社
会
的
秩
序
を
守
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と 
は
一
生
涯
、
不
変
的
に
継
続
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
宿
業
と 
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
け
ば
、
そ
う
し
た
楽
観
的
な
発
想
は
根
底
的
に 
払
拭
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
「
よ
き
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
も
宿
善
の
も
よ
ほ
す
ゆ
へ
な
り
、
悪
事
の
お 
も
は
れ
せ
ら
る
ゝ
も
悪
業
の
は
か
ら
ふ
ゆ
へ
な
り
。
」 
と
い
う
一
節
が
如
実
に
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
も
し
我
々
が
自
分
の
意
志 
や
努
力
の
ま
ま
に
善
を
欲
し
た
ら
善
を
為
す
こ
と
が
で
き
、
悪
を
避
け
よ 
う
と
思
っ
た
な
ら
そ
の
ま
ま
悪
を
避
け
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
な
い- 
し 
か
し
現
実
に 
は 
「
善
を
な
そ
う
と
思
っ
て
も
ゝ
為
す
こ
と
が
で
き
ず
、 
逆
に
悪
を
避
け
よ
う
と
思
っ
て
も
、
悪
に
走
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
る
。 
い
か
に
人
間
の
思
い
と
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
で
あ
り
、 
そ
の
思
い
の
破
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
宿
業
の
自
覚
へ
と
転
入
せ
し
め
ら
れ
て 
く
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
こ
れ
に
て
し
る
べ
し
、
な
に
ご
と
も
こ
こ
ろ
に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な 
ら
ば
、
往
生
の
た
め
に
千
人
こ
ろ
せ
と
い
は
ん
に
、
す
な
は
ち
こ
ろ
す 
べ
し
、
し
か
れ
ど
も
一
人
に
て
も
か
な
ひ
ぬ
べ
き
業
縁
な
き
に
よ
り
て 
害
せ
ざ
る
な
り
、
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず
、
ま 
た
害
せ
じ
と
お
も
ふ
と
も
百
人
、
千
人
こ
ろ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
。
一
82
と
、
い
か
に
人
間
の
思
い
以
上
に
業
縁
と
い
う
も
の
が
、
一
人
の
存
在
に 
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
が
分
る
。
自
分
が
勝
手
に
善
だ
の 
悪
だ
の
と
決
め
て
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
宿
業
の
前
に
は
何
の
意
味
も
な 
さ
な
い
の
で
あ
る
。
「
ま
た
、
う
み
、
か
わ
に
、
あ
み
を
ひ
き
、
つ
り
を
し
て
世
を
わ
た
る 
も
の
も
、
野
や
ま
に
し
し
を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
、
い
の
ち
を
つ
な 
ぐ
と
も
が
ら
も
、 
あ
き
な
ゐ
を
し
、
田
畠
を
つ̂
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
も 
た
だ
お
な
じ
こ
と
な
り
と
。
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な 
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
。
」
こ
こ
に
お
い
て
、
先
の
「
わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て
こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら 
ず
」
と
い
う
、
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
全
て
の
行
為
が
決
定
さ
れ
る
の
で 
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
奥
に
あ
っ
て
、
い
く
ら
否
定
し
て
も
否
定
し
尽
く 
す
こ
と
の
で
き
な
い
宿
業
、
い
う
な
れ
ば
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ 
ば
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
と
い
う
〈
業
縁
〉
に
よ
っ
て
決
定
さ 
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
き
び
し
い
業
縁
の
つ
な
が
り
の
中
に
あ
っ
て
、
我
々
は
い
か
に 
生
活
し
て
い
く
姿
が
本
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
自 
己
の
内
面
を
深
く
見
つ
め
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
き
た
姿
に
誠
実
に
生
き
て 
い
く
こ
と
が
本
当
で
あ
ろ
う
。
と
か
く
、
我
々
は
自
分
を
虚
飾
し
が
ち
で 
あ
る
。
表
面
的
に
道
徳
を
守
っ
た
り
、
或
は
規
律
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ 
て
、
な
ん
と
か
自
分
の
内
面
に
動
い
て
い
る
根
源
的
苦
悩
を
、
ご
ま
か
そ 
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
善
導
は
、
そ
う
し
た
我
々
の
偽
善
を
、 
『
観
経
疏
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
、
「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に
虚
仮
を
懐
い
て
、
貪
瞋
邪
偽
奸
詐
百
端
に
し
て
悪
性
侵
め
難
し
ゝ
事
、
蛇
蝎
に
同
じ
。 
三
業
を
起
こ
す
と
い
へ
ど
も
名
づ
け
て
雑
毒
の
善
と
す
、
ま
た
虚
仮
の 
行
と
名
づ
く
、
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。
」 
さ
ら
に
、
親
鸞
も
自
ら
を
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
名
の
り
な
が
ら
、
越
後
の 
流
罪
の
地
で
民
衆
の
苦
し
い
生
活
や
苛
酷
な
厳
し
い
自
然
と
、
日
本
海
の 
荒
波
を
前
に
眺
め
、
比
叡
山
に
お
け
る
聖
道
門
に
挫
折
せ
ざ
る
を
得
な
か 
っ
た
自
分
を
深
く
凝
視
し
、
そ
の
凝
視
の
中
か
ら
、
宿
業
を
離
れ
て
は
生 
き
て
い
け
な
い
凡
夫
の
内
部
に
う
ご
め
い
て
い
る
醜
悪
な
相
と
い
う
も
の 
を
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
赤
裸
々
な
自
己
II
悔
の
言
葉
と
し
て
語
っ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
導
や
親
鸞
の
自
己
認
識
の
言
葉
で
明
ら
か
に
な
っ
た 
よ
う
に
、
宿
業
に
よ
っ
て
流
転
し
て
い
る
凡
夫
が
、
自
己
を
明
ら
か
に
し 
よ
う
と
し
て
、
そ
の
手
段
を
聖
道
の
諸
行
に
求
め
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、 
虚
仮
の
行
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
凡
夫
が
真
に
救
わ
れ
て
い
く
道
は
『
歎
異
抄
』
第
二 
章
の
よ
う
に
、
「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
全
く
閉 
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
た
と
え
自
力
に
よ
っ
て
全
く
解
脱
の
不
可
能
な
凡
夫
で
あ
っ 
て
も
、
自
分
の
宿
業
を
自
覚
し
、
そ
の
宿
業
存
在
の
前
に
い
っ
さ
い
を
投 
げ
だ
し
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
解
脱
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
の
で 
あ
る
。
曽
我
師
は
、
「
宿
業
の
内
に
我
等
は
如
来
に
会
ひ
、
ま
た
宿
業
を
通
し
て
仏
は
衆
生 
に
来
る
。
宿
業
の
内
に
於
て
如
来
と
衆
生
が
あ
る
。
宿
業
を
通
し
て
仏
83
と
衆
生
が
感
応
道
交
す
る
」(
曾
我
量
深
選
集
六
巻
一
ー
九
七
頁) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
我
々
が
深
く
自
分
の
宿
業
を
自
覚
し
、
「
出
離 
の
縁
な
し
」
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
全
く
自 
力
の
迷
執
が
打
破
さ
れ
た
時
、
そ
こ
に
一
切
衆
生
の
苦
悩
を
背
負
っ
て
立 
ち
上
っ
た
。
法
蔵
菩
薩
の
本
願
の
響
き
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し 
て
、
凡
夫
救
済
の
道
は
法
蔵
菩
薩
の
願
い
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
 
そ
の
願
い
に
触
れ
た
時
に
新
た
な
念
仏
者
と
し
て
の
歩
み
が
開
始
さ
れ
る 
の
で
あ
る
。
2
悪
人
正
機
 
今
ま
で
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
宿
業
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
こ 
と
の
で
き
な
い
の
が
凡
夫
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
罪
を
犯
さ
な 
い
よ
う
に
と
思
っ
て
も
、
犯
さ
ず
に
は
生
き
て
い
け
な
い
の
も
凡
夫
で
あ 
る
。
古
来
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
人
々
が
宿
業
を
自
覚
せ
ざ
る
が
故
に
、
自 
分
の
内
部
に
起
こ
っ
て
き
た
醜
悪
な
思
い
に
絶
望
し
、
人
生
に
空
し
さ
を 
覚
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
に
対
す
る
絶
望
、
人
生
に
対
す
る
空
し
さ
は
、
 
凡
夫
な
る
が
故
に
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
苦
悩
で
あ
る
。 
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
凡
夫
が
根
源
か
ら
真
に
解
放
さ
れ
て
い 
く
た
め
に
は
、
宿
業
を
背
景
と
し
、
宿
業
に
泣
き
な
が
ら
生
き
て
い
く
凡 
夫
、
そ
れ
自
身
を
解
放
す
る
た
め
の
教
え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 
親
鸞
が
九
十
年
間
の
求
道
生
活
の
中
に
お
い
て
、
鋭
い
自
己
内
観
に
よ 
っ
て
「
い
づ
れ
の
行
も
及
び
が
た
き
身
な
れ
ば
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み 
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
背
景
を
通
し
て
、
自
分
の
依
り
所
と
し
て
い
っ
た
教 
え
は
、
法
然
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
さ
ば
仏
に
な
る
」
と
い
う
、
宿
業
に
よ
っ
て
生
き
る
凡
夫
に
か
け
ら
れ
た
大
悲
で
あ
る 
そ
し
て
又
、
法
然
に
よ
っ
て
出
遇
っ
た
教
え
の
感
動
は
「
後
序
」
に
あ
る 
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く 
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば 
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し 
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
」 
と
い
う
所
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
五
劫
思
惟
の
願
と
い
う
こ
と
が
、
宿
業
に
よ
っ
て
流
転 
し
て
い
る
凡
夫
が
救
済
さ
れ
て
い
く
唯
一
の
道
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、 
法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
の
光
顔
巍
々
た
る
姿
に
出
会
い
、
そ
こ
に
人
生 
の
究
極
的
明
る
さ
を
見
出
し
、
そ
の
明
る
さ
を
自
分
の
上
に
成
就
す
る
た 
め
に
は
、
宿
業
に
よ
っ
て
苦
悩
し
て
い
る
凡
夫
と
共
に
救
わ
れ
な
い
の
な 
ら
ば
、
わ
が
正
覚
は
あ
ら
じ
と
す
る
、
凡
夫
救
済
を
至
上
目
的
と
し
た
願 
い
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
五
劫
思
惟
の
願
」
を
「
親
鸞
一
人
が 
た
め
な
り
け
り
」
と
、
う
け
と
め
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
親
鸞
の
徹
底
し
た 
自
覚
が
あ
り
、
そ
の
自
覚
の
中
に
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る 
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
い
う
本
願
に
対
す
る
感
謝
の
念
が
生
ま
れ 
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
願
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
の
み
、
凡
夫
の
救
済
が
あ
り
う
る 
と
す
る
親
鸞
の
自
覚
は
、
独
自
の
願
成
就
文
の
読
み
方
に
そ
れ
を
う
か
が 
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
従
来
の
読
み
方
は
「
乃
至
一
念
ま
で
も
至
心 
に
回
向
し
て
彼
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
行
の
一
念 
に
た
っ
て
自
分
が
念
仏
の
主
体
で
あ
っ
た
の
を
「
乃
至
一
念
せ
ん
。
至
心 
に
回
向
し
た
ま
へ
り
」
と
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
念
仏
の
主
体
は
ど
こ
ま
84
で
も
如
来
で
あ
り
、
我
々
は
、
そ
の
回
向
さ
れ
た
念
仏
の
い
わ
れ
を
信
知 
し
て
い
く
以
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
の
自
己
認
識
は
、
単 
な
る
学
解
と
か
理
性
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
全
身
を
あ
げ
て 
の
自
己
認
識
、
鋭
い
剃
刀
の
よ
う
な
認
識
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
念
仏 
の
選
び
が
出
て
き
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
が
念
仏
を
称
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
念
仏
を
通
し 
て
如
来
の
本
願
に
触
れ
、
い
っ
さ
い
を
与
え
ら
れ
た
業
報
に
任
せ
て
生
き 
る
念
仏
者
と
し
て
誕
生
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
念
仏
者
と
は
・ 
第
三
章
の
「
悪
人
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ 
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
、
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本 
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、 
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。
よ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て 
悪
人
は
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
」
そ
こ
で
、
こ
の
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正 
因
な
り
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
考
え
る
と
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
悪 
人
と
は
、
一
般
的
道
徳
で
い
わ
れ
る
悪
人
で
は
な
く
、
自
分
の
宿
業
を
自 
覚
し
、
自
分
に
対
す
る
淡
い
期
待
を
全
く
失
い
、
ど
ん
底
に
つ
き
落
と
さ 
れ
苦
悩
し
て
い
る
凡
夫
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
凡
夫
は
本
願
に
よ
っ
て 
照
ら
し
出
さ
れ
た
宿
業
を
自
覚
し
て
い
く
以
外
に
は
、
他
に
道
は
な
い
の 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
自
分
を
頼
み
に
す
る
心
を
離
れ
、
与
え
ら
れ
た
生
命
を
、
全
て
如
来
の
本 
願
に
任
せ
き
っ
て
精
一
杯
生
き
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
清
沢
満
之
は
「
他
力
の
救
済
」
の
中
で
、
「
鳴
呼
、
他
力
救
済
の
念
は
、
能
く
我
を
し
て
迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
を
脱 
し
て
、
悟
達
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
。
我
は
実
に
こ
の
念 
に
よ
り
て
、
現
に
救
済
さ
れ
つ
つ
あ
る
を
感
ず
。
も
し
世
に
他
力
救
済 
の
教
な
か
り
せ
ば
、
我
は
終
に
迷
乱
と
悶
絶
と
を
免
れ
ざ
る
べ
し
。
然 
る
に
今
や
濁
浪
滔
々
の
闇
黒
世
裡
に
在
り
て
、
夙
に
清
風
掃
々
の
光
明 
海
中
に
遊
ぶ
を
得
る
も
の
、
そ
の
大
思
高
徳
、
豈
に
区
々
な
る
感
謝
嘆 
美
の
及
ぶ
所
な
ら
ん
や
。
」(
清
沢
満
之
全
集
六
巻
五
ハ
頁) 
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
表
白
の
中
に
宿
業
を
通
し
て
呼
び
か
け
ら
れ
た 
本
願
の
招
喚
に
応
え
て
力
強
く
生
き
て
い
く
独
立
者
の
姿
を
見
る
こ
と
が 
で
き
る
。
悪
人
正
機
。
そ
れ
は
自
分
の
暗
さ
に
気
づ
か
ず
、
理
性
に
頼
っ
て
い
る 
凡
夫
の
迷
妄
を
根
源
的
に
打
ち
破
ら
ん
が
た
め
に
立
て
ら
れ
た
願
い
で
あ 
る
。
そ
し
て
、
我
々
が
そ
の
願
い
に
触
れ
た
と
こ
ろ
に
、
真
に
人
間
と
し 
て
の
新
ら
し
い
歩
み
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
先
師
口
伝 
の
真
信
」
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
「
宿
業
の
自
覚
」
と
論
を
進
め
、
こ 
こ
に
お
い
て
「
悪
人
正
機
」
と
論
を
転
換
し
た
が
、
一
見
「
宿
業
の
自 
覚
」
と
「
悪
人
正
機
」
は
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は 
な
く
、
そ
の
二
つ
の
奥
に
は
、
常
に
人
間
を
根
源
的
に
解
放
せ
ん
と
す
る 
願
い
が
脈
々
と
動
い
て
い
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
三
信
仰
の
純
化
-
-
善
知
識
と
の
出
遇
い-
-
 
今
ま
で
の
ま
と
め
と
し
て
こ
の
章
で
は
、
我
々
の
信
仰
の
純
化
—
 
「
二
種
深
信
」
の
徹
底
に
は
不
可
欠
で
あ
る
善
知
識
と
の
出
遇
い
に
つ
い
85
て
述
べ
た
い
。
親
鸞
に
お
け
る
信
の
確
立
は
、
弥
陀
の
本
願
を
背
景
と
し
て
本
願
他
力 
の
大
道
を
歩
む
第
一
歩
は
、
師
，
法
然
と
の
出
遇
い
に
あ
っ
た
と
い
っ
て 
よ
い
。
以
来
、
真
宗
に
お
い
て
は
師
と
の
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要 
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
純
粋
な
信
仰
に
生
き
る 
努
力
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
常
に
「
自
己
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い 
を
持
ち
、
安
易
に
現
実
の
自
分
と
妥
協
す
る
の
で
は
な
く
、
解
放
的
自
己 
を
目
指
し
て
常
に
自
分
を
創
造
し
て
い
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が 
っ
て
、
信
の
確
立
と
は
決
し
て
自
我
の
確
立
で
は
な
い
。
た
ゆ
み
な
き
聞 
法
に
よ
っ
て
、
迷
妄
に
陥
っ
て
い
る
自
己
を
根
源
的
に
解
放
し
て
い
く
も 
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
し
て
も
、
厳
し
く
自
分
を
内
観
し
て
い
っ
た
、
親 
鸞
の
求
道
の
過
程
を
考
え
て
い
く
時
、
法
然
と
の
出
遇
い
を
抜
き
に
し
て 
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
教
行
信
証
』
後
序
に
は
、
「
し
か
る
に
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
酉
の
曆
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に 
帰
す
。」
「
慶
ば
し
い
か
な
、
心
を
弘
誓
の
仏
地
に
樹
て
、
念
を
難
思
の
法
界
に 
流
す
。
深
く
如
来
の
矜
哀
を
知
り
て
、
ま
こ
と
に
師
教
の
思
厚
を
仰
ぐ
。
 
慶
喜
い
よ
い
よ
至
り
、
至
孝
い
よ
い
よ
重
し
ご 
と
い
う
よ
う
に
、
師
、
法
然
に
よ
っ
て
、
聖
道
門
に
よ
っ
て
は
自
分
の
よ 
う
な
凡
夫
は
救
わ
れ
な
い
と
い
う
悲
し
み
が
打
破
さ
れ
、
念
仏
一
つ
に
全 
存
在
を
任
せ
て
歩
い
た
発
询
と
し
た
気
持
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
空
し
く 
一
生
が
過
ぎ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
ど 
ん
な
に
耐
え
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
と
し
て
生
を
受
け
な
が
ら
、
 
煩
雑
な
日
常
生
活
に
追
わ
れ
る
だ
け
で
、
何
ら
そ
こ
に
人
間
と
し
て
生
ま 
れ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
究
極
的
な
意
義
と
か
、
喜
び
を
感
じ
な
い
ま
ま 
に
死
ん
で
い
く
、
こ
れ
ほ
ど
人
間
に
と
っ
て
耐
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ 
と
は
な
か
ろ
う
。
も
し
、
親
鸞
が
聖
道
門
に
深
い
内
面
の
疑
問
を
持
ち
な 
が
ら
あ
の
ま
ま
比
叡
山
に
留
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
親
鸞
の
一
生
は
空
し 
い
流
転
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
師
・
法
然 
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
根
源
的
解
放
を
み
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
が
自
己
自
身
の
根
源
的
解
放
を
願
い
、
求
道
に
立 
つ
時
、
善
知
識
と
の
出
遇
い
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
は
『
歎
異
抄
』
序
章
に
も
、
「
幸
い
に
有
縁
の
知
識
に
よ
ら
ず
ん
ば
、
い
か
で
か
易
行
の
一
門
に
入 
る
こ
と
を
得
ん
や
。
」
と
、
唯
円
自
身
、
親
鸞
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
本
願
に
目
覚
め
て
い
っ
た 
喜
び
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
我
々
が
自
分
を
理 
性
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
善
知
識
を
通
し
て
本
願
に
触 
れ
ヽ
そ
こ
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
自
分
を
信
知
し
て
い
く
た
め
で
あ
る
。
善 
知
識
と
の
関
係
は
、
単
な
る
個
人
的
関
係
で
は
な
く
、
本
願
が
具
体
的
に 
顕
現
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
出
遇
い
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
求 
道
の
中
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
善
知 
識
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
、
本
願
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に 
邪
見
な
信
仰
、
つ
ま
り
「
自
見
の
覚
悟
」
か
ら
純
粋
な
信
仰
へ
と
導
か
れ 
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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親
鸞
が
法
然
と
出
遇
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
単
な
る
歴
史
的
事
実
と
し 
て
終
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
師
・
法
然
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
、 
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
言
い
切
っ
た
一
語
の
中
に
、
そ
れ
ま 
で
の
内
面
の
深
い
凝
視
か
ら
「
い
づ
れ
の
行
も
及
び
が
た
き
身
」
と
い
う 
決
定
的
自
覚
と
な
り
、
聖
道
の
諸
教
に
訣
別
し
、
本
願
を
信
じ
念
仏
申
す 
身
と
な
っ
て
、
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
独
立
者
の
生
命
の
一
瞬
と
し
て
捉 
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
親
鸞
が
、
如
何
に
法
然
を
信
頼
し
、
一
切
を
任
せ
き
っ
た
か 
と
い
う
こ
と
は
、
「
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お 
ち
た
り
と
も' 
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ろ
う
。
」 
と
言
う
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
親
鸞
の
表
白
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
善
鸞
の
異
義
を
中
心
と
し
て 
関
東
教
団
に
於
て
さ
ま
ざ
ま
な
往
生
の
因
に
つ
い
て
の
考
え
が
生
ま
れ
、 
し
か
も
親
鸞
の
教
え
に
真
面
目
に
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
さ
ま 
ざ
ま
な
異
説
に
惑
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
関
東
の
門
弟
に
対
す
る
も
の
で 
あ
る
。
し
た
が
っ
て
関
東
か
ら
京
都
へ
親
鸞
の
真
意
を
聞
き
に
や
っ
て
来 
た
門
弟
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
に
噂
に
お
ど
ら
さ
れ
て
や
っ
て
き
た
の
で
は
な 
く
、
深
い
命
の
根
源
を
聞
き
開
こ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、 
親
舞
は
、
そ
の
よ
う
に
や
っ
て
来
た
人
々
に
、
き
っ
ぱ
り
と
し
た
調
子
で 
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」
と
、
唯
信
念
仏 
の
道
を
説
き
、
さ
ら
に
「
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の 
う
へ
は
、
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま
た
す
て
ん
と
も
、
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
と
云
云
。
」
と
、
一
見
す
れ
ば
非
常
に
、
つ
つ
け
ん
ど
ん
な
、
冷
い
よ
う
な
言
葉
で
言 
い
切
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
深
く
親
鸞
の
言
葉
の
意
味
を
尋
ね
て
い
く 
な
ら
ば
、
二
十
年
間
の
比
叡
山
で
の
聖
道
門
の
修
行
を
通
し
て
知
っ
た
、 
自
力
の
限
界
・
自
力
無
効
の
自
覚
、
さ
ら
に
師
・
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て 
見
開
か
れ
た
本
願
の
世
界
、
本
願
を
背
景
と
し
た
生
活
へ
の
廻
心
と
い
う
、
 
伝
承
と
己
証
に
基
づ
い
た
意
味
深
い
言
葉
と
し
て
頷
か
ざ
る
を
得
な
い
の 
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
親
鸞
の
門
弟
に
対
す
る
表
面
的
に
見
え
る
こ
の
言
葉
の 
中
に
も
、
我
々
の
内
に
あ
る
、
あ
い
ま
い
性
を
は
っ
き
り
と
見
抜
い
た
上 
で
、
な
ね
且
、
念
仏
者
と
し
て
の
自
負
に
満
ち
た
暖
か
さ
で
我
々
を
包
ん 
で
く
る
何
か
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
に
親
鸞
と
い
う
人
間
の
ス
ケ 
—
ル
の
大
き
さ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
念
仏
者
と
し 
て
の
自
負
と
い
う
も
の
は
『
正
信
偈
』
の
最
後
の
四
句
を
、 
「
弘
経
大
士
宗
師
等
拯
済
無
辺
極
濁
悪 
道
俗
時
衆
共
同
心
唯
可
信
斯
高
僧
説
」 
と
い
う
言
葉
で
し
め
く
く
っ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
う
か
が 
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
超
が
人
々
に
語
っ
た
本
願
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
親
鸞
が 
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
師
・
法
然
を
初
め
と
す
る
、
七
高
僧
を
貫 
ぬ
い
て
い
る
本
願
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
親
鸞
の
心
中
に
あ
る
、
念
仏
者
と
し
て
の
自
負
は
七
祖
が
表
わ
す
本
願
の 
教
法
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
37
こ
ま
で
考
え
て
く
あ
と
、
再
び
自
分
の
求
道
の
姿
勢
を
問
わ
ざ
る
を 
得
な
い
。
日
常
の
中
に
感
ず
る
不
安
や
空
し
さ
を
ど
こ
ま
で
真
摯
に
見
っ 
め
よ
う
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
ん
と
し
て
で
も
、
自
分
に
希
望
的 
予
測
を
も
た
せ
、
地
に
足
の
つ
か
な
い
ま
に
不
安
と
焦
燥
の
中
で
生
き 
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
親
鸞
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
親
鸞
が
七
高
僧
の
教
え
の
中
に 
本
願
を
見
い
出
し
て
い
っ
た
の
は
、
自
分
が
「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば 
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
本
願
の 
正
機
で
あ
る
こ
と
を
、
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
こ
れ
に
比
べ
て
、
我
々
が
送
っ
て
い
る
日
常
性
と
い
う
も
の
は
、
な
ん 
と
楽
天
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
我
々
に
対
し
て
『
歎
異 
抄
』
は
、
い
つ
で
も
、
「
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
本
当
の
自
分
を
見 
い
出
せ
」
と
、
厳
し
く
呼
び
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
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